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IL SISTEMA DELLE REGOLE E LA SCIENZADELUARCHITETTTJRA
Cesare Airoldi
I temi posti da Ai6n sono per me strettamente connessi tra loro: in particolare, tratterb
i primi tre in modo unitario, a partire dal ruolo della teoria nel progetto, dalla scientificiti
della progettazione; da un lato, ritenendo che questo sia un campo che contraddistingue
l'architethrra italiana, e quindi il suo ruolo nel contesto internazionale; d'dtro lato, facen-
do riferimento a una specifica esperienza, quella del Dottorato di Progettazione con sede
a Palerrro, di cui sono da alcuni anni coordinatore.
Il dottorato di Palerrno infatti, da oltre dieci anni, ha posto al centro del suo interesse
una elaborazione sulla scienza del progettorproponendo la stesura di un progetto, e la sua
scrittura, come tema per i dottorandi. In questo modo ha operato una scelta esplicita nel
senso di individuare il progetto non solo come oggetto,, ma come sttumento di ricerca: si
tratta di una questione centrale per i Dottorati in Progettazione o Composizione Architet-
tonica. L'operazione che abbiamo compiuto permette di individuare la peculiariti di un
Dottorato in Progettazione (o Composizione) Architettonica, tuttavia comporta natural-
mente dei problemi, riassumibili nella possibiliti di considerare il progetto un'operazione
scientifica.
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\u , lu( ' : to lerna erlrergono posizioni diverse. nra ci interessa-
.,  ,qrr, ' l l , '  , ' l r t '  unrnrettono la necessitA del r iconoscimento del la
- - ; - t , 'n l i r , l i  r r r ro  s tc t t t t to  d isc ip l inare de l l 'a rch i te t tura l .  Questo
...  
- . 'nr lrr ir  sia. e clebba essere- tur punto necessario di r i fer i-
' : . . 'n t , , .  i l r  r l l lanto  la  scuola .  e  la  sc t ro la  i ta l iana in  par t ico lare.
.: . .  l r , '  i rnr i l \ ' ( ' r 'so i  clottorat i" ptrd ir t  questo modo esprimere ttna
-, ' l t .r  , l i  l i rrrrkr. r ; trasi conle url  nromento r iconoscibi le di rc-
. ; ' ,  n:tr r ' ()ntr '()  rula cleriva clel la nostra discipl ina. tendente a
t - r  ' -11 i1 ' , '  un l )u l 'o  a t lo  ar t is t ico.
t , ' - i  i rr izia i l  srro resto La ntetopa e i l  tr igl i /b Monestirol i2:
' .( .)11r.-1i1 l t .ziorre i  r i r-olta a cololo che credono al la necessit i
l .  r111.1 rr.ot ' iu r lel la l) l 'ogettazione. Oggi qtresta esigenza d forte
- i . '  - i  r i , 'onosce rrel la contraddittoriet i  degl i  esernpi del l"ar-
i  r  rr, ' r  r  I  r  t ' i r  r 'onl enrpolarrea. senrbra percluto" nel l 'architettura e
:. ' ' l l ' . rr t , ' .  un l)ul l to di vista urt i tat ' io stt  ctt i  fondare una teoria.
; ' r , ' l l . r , ' , , - r ' i r 'nza c iv i le  t 'he F se lnpre s ta ta  a l la  base de l l 'a r te  d i
, . - t n r i r , " ' .
I  1 , i i r  i r \an l i  (1r .1 i ) :  "Larc l t i te t t tu 'a  F ur ta  sc ier tza,  appar-
' - , -n . ' in  g 'n . r ' i r l ( 'a l  l r r rx ' ( 'sso t l i  cor tosce l lza e  s i  cost ru isce at t ra-
\  , - r - 1 I  r r r r  i r r - i r r r r t '  rl i  n ' go le  i r r t l i v i t l t r a te . "
in't
\
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Riporto anche la posizione di Ptrrini'r:
""La domancla r igtrardante la possibi l i t i  che ir t  urclr i t . l rur ' .1
possano es is tere vere teor ie  an ima da sentpre i l  r l i l rar t i t , , , l i - ,  i -
p l inare.  in  anrb i to  non so lo  i ta l iano.  S i  t ra t ta  r l i  r r r rer  l r r r ' - r i r ' -
ne destinata a r irnanere sostanzialmertte irr isolta. arr, ' l r ,^ -, '  i l
modo con i l  q t ra le  essa v iene v ia  v ia  r i fornr t r la la  co: l i t r r i - , ' , ' , l r
per s6 l 'occasione di urt signif icat ivo e senrl lre avanzi l l ,  i r ; ,1rrr,-
fondimento del la donranda stessa. In eff 'ett i .  ess( 'n(1, '  1,, ' r '  , , ,-r
dire rrn'arte scienti f  co o. se si preferisce. una , ici t ' r t=tt  r tr l t ' . ; l i , ' , t
l 'architettura partecipa sia del l"ambito relat ivo al la ( ' r ' , ' i r l i , ,n'
del la forma. con l ' i rnprevedibi l i td del la stta lett ,)nr.n'r l ,-r .r
che prevede anche l ' i rrazional i td. la castral i t i  t '  l ' r ' r ' r ' , ,r ' r ' .  -r .r  ,1.
quel lo che cotrcenre la ntessa a pttt t to cl i  r ip{oro.( ' l ) t ' ()gt ' , ' --r , ,r . .
logiche"' .
E ancora Purini si domancla*:
" . . .  se e  come l 'a rch i te t tura  s i  d ia  cor t te  s t ' i t ' r tzu.  is ;  , ; r r . r r r -
t o  t a l e  capace  d i  esp r ime rs i  i n  ca tego l i e  c l i ve t ' . t ' r l i t , l t t , ' l l , ' l . r -
cent i  capo a l la  propr ia  a t r tore ferer rz ia l i t i r .  \o t t  r " i  , l r r l r l , i , ,  , ' l t , '
la  r isposta a  q t tes ta  dot t ra t r t la  t tor t  l )oss i l  t ' l l t ' t ' . . r ' t ' , ' ,1 , ' l  lu l l '
cont raddi t tor ia .  Larch i te t t t r ra  I  s i t ' t t t ' t t t t t t 'n t ( '  : ( ' i r 'nz i r  nr i r  - , r1 , ,
Scuola nredia a Niscenri (CL). Cesare Ajroldi con Francesco (lannone e Ciuliana Tripodo. 200!.
Dall'alto: r'ista con la palestra: r'istu clel frorrte prirrcipale con l'ingresso e le aule: assononretria.
l l
Concorso per il waterfront di Palermo, Cesare Alroldi con Gianluca Burgio, Dario Cottone, Stefania Fili, Giuseppe Rotolo, 2004.
Dall'dto: I'sffac4io El mare in corrirpoudenza dei gra.ttacieli di via E. Anarl il fronte a mare; particolare.
:l suo a posterion, nella restituzione logica della sua impre-
:dibile fenomenologia, laddove nel suo presente progettuale,
rl suo a priori, essa si consegna al dominio ipotetico ed em-
.rico dell'azione costruttiva in guanto azione eminentemente
tistica".
\el caso del nostro Dottorbto, da circa otto anni ci occu-
amo di progetti di restauro del moderno, tema attraverso il
rale ritengo possa darsi una risposta alle posizioni prima ci-
te. e dare anche una risposta alla necessiti che il prodotto del
)ttorato abbia una connotazione scientifica.
\el caso del restauro del moderno, infatti, il riferirsi a casi
rnclamati, a veri e propri monumenri della contemporaneiti,
rnsente di porsi in relazione con un sistema di regole: diviene
plicito come lo studio di questi edifici non possa prescindere
r una analisi delle fasi di formazione del progetto, da una
dagine che assume con nettezza i caratteri della obiettiviti e
rlla trasmissibiliti.
Il progetto di architettura si configura in td modo come
sultato scientifico, antlizzabile in termini scient'fici, dando
urcreta risposta alla definizione di p*ggtt: goye strumento
i conoscenzaj emersa nella feconda fase dell'elaborazione, so-
:artufto italiana, che ha condotto alla profonda trasformazio-
: delle Facolti da scuola a carattere professionale a luogo di
llessione culturale sulla disciplina e i suoi fondamenti.
E questo insieme di considierazioni che mi porta a ritenere
re l'architettura italiana abbia un ruolo che potrebbe essere
:rportante nel quadro attuale, in quanto, con I'architettura
iberica in particolarc (l'area del romanico, come la defini una
volta Purini, cioi l'area della costruzione in muratura, contrap-
ponendola all'area del gotico dell'Europa settentrionale, ciob
I'area della struttura intelaiata) costituisce, in generale, una ec-
cezione alle peforrnonces dell'architettura oggi pii alla moda.
La riposta alle questioni che abbiamo posto precedente-
mente, e che hanno interpretazioni diverse tra gli autori prima
citati, consiste quindi soprattutto nel riconoscere nel progetto
di architettura la possibiliti di ritrovare vn sistema di regole.
Parlare di sistema di regole presuppone alcune opzioni fonda-
mentali.
Innanzitutto che ci troviamo di fronte ad una disciplina, con
un suo statuto consolidatos. Quindi, siamo interessati a descri-
vere procedure, a partire dai codici, dagli statuti dell'architet-
tura, ed in particolare dell'architettura contemporanea.
Questo ci porta a delle conseguenze.
Il primo ordine di conseguenze B la necessiti di metterci in
relazione ad un apparato teorico, rispetto al guale confrontare
tale sistema di norrne.
Il secondo i legato alle nozioni di ordine e di costruzione.
La nozione di ordine b fondamentale in architettura: senza
ordine non esistono forrne, solo aggregazioni; ricordio-o che
per Kahn (cosi come per Mies) "forrna b ordine".
Da un lato in architettura ordine ha a che fare con la tra-
dizione delle regole del mestiere, delle sue tecniche; dall'altro,
l'ordine rinvia al linguaggio classico, alle regole ad esso sotto-
stanti6.
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ll ) r r r g t l l o  r l i  i r r r l o s l i r z i o r r c  s r r r l i r  l ' i r l c n r t o .  ( l ' s i r r r ' . \ j r i r l r l i  c o t t  \ l u r i o  \ - i t l l r t r i  r ' ( , i o r i t l t t t i  ( ) t t i t l ' l i t t r r t t r ' .
. \  s i r r i s t r i r :  r i s l i r  r k ' l  l ' l ' o r r l r '  l r o s l c r i o r r ' .  . \  r k ' t t r i r :  i l s s o n o l t t c l l ' i i t  r l i t l  l r i t s . o .
I  r r ' i r l r r i r  ( l u ( ' s t i o r r r ' l i u r r l i r r r r t r t l r r l t  i r t  i t r r ' l t i t e l l l r t ' r  i ' r ; r r t ' l l t r
. t  ,  r t . * l t ' t t : . i t t t t t ' . l l i c o l r l i i u r r o  i r t r ; t t t ' s l o  s ( ' t l s o  l r '  ; l i t t r l l t  r l i  l ) t ' l ' -
,  
" n l t n u l ( '  r r e g l i  i r l i n ' i s r t t i  , ' l t c  r ' , ) n l l ) o n g o r l o  i l  r t t o  l t ' s l t  t  ( ' o t t -
t  / i r  tn i t  tut t '  I l r ior ie r le l ' r tn ' l t i l t ' r ' l I t t ' r ' :  .
I  , r  , ' , r . l r u z i o r r t  i '  l i r  l i r t g r r i r  n r i r l ( ' r ' n i r  l r ' l l ' a l t l r i l r ' l l t u ' i t .  I ' t t t ' -
' ,  n , r  i ' u n  l ) o t l i r  c l t t  l ) ( ' r I s a  r ' p i t r l i t  i t t  c o s l l ' t t z i o t t t " ' .  " l - ' t r r r ' l r i -
. r , r  i ' l ' i r r ' l t  r l i  o r g r r r r i z z r u ' r ' l o . p r t z i o .  i ' t t 1 1 t ' i t v c t ' s o  l i t  t ' o s l t ' t t -
,  I  r , '  - i  r ' . 1  r t ' i t t t r " ' .
\ r r ,  l r , ' l r c r ' l . r ' ( . o r l ) l l s i ( ' r ' l r r  c o s l t ' t t z i o l t t  i ' t t t o r t t t ' t l l o  ( ' ( ' t t l l ' i l l ( '
.  l , r n r l i r z i , , r r t  r l t l l i r  n l l o v t t  i r l ' r ' l r i l t l l t t l ' i t .  l ) t ' l ' l , t ' ( l o r l r t t r i e t ' .  l i t
' ' r n i r  
l l r ) r ' l i r r r t t  r l t l l ' r ' r l i l i c i o  c o i r t c i t l t ' r ' r t t t  l t t . l r t t l l t t l ' i t  l o g i c i t :
-  , ' r , ,  ,  - r ' l n l r i  t r  i r l c l r l i  r r o r t  . o l o  l r '  i l l ( '  i l r ' ( ' l t i l ( ' l l u t ' ( ' .  t t t t t  i u t t ' l t t '
' '  u  i r  l l , ' l  l ) i u ' l ( ' n o r r c  i r r  /  ( t ' . s  t t t t ( '  r t n ' l t i t e t ' t t t r t ' :  l '  i l r r l i r  i r l r r a r -
.  , j ,  l  t ' i u ' i l t t ( ' r ' ( '  ( l r ' l l ' r ' r l i l i c i o  r i t ' r t t '  r ' s ; r l i c i t t r t t t  i t l l l ' r l \ ' ( ' l ' s o  i l
- , ,  , ' l l , r  r r r , r r l i r r r r r l u r ' . 1 .  ( ' o n r ( ' r ' l t r t t t t t l o  l i r r t r l i u t t t ' t t l t t l c  i t t s i e t t t e
'  '  , , - r r r r z i r r r t  c  r l t l l i t  t l t ' r ' o t ' i t z i o r t t ' .
' ,  r r r , r , l , ' l l i r , ' , , r l r r r z i o r t t  t c l t t ' l ) ( ' l ' l t t ( ' i ' t ' o t t . i r l t l ' i t l o  i t t s c i t t -
, , I , , , r r r , ' l 1 , , , l t l l ' i r r c l r i l ( ' l I l r r i r .
"  
- - r , r n r r l  r ' r , r r , ' l r r r l t t ' t ' r l r r c s t i r i r g i r ) n a n r ( ' n l i  I ' i c o r r l i r r t r l , )  ( l l l i l l l -
- ,  r i u , ,  l ] , ' r ' n i r r r l  I l t t , ' t  r t t l  i l l ( )  l l l l i l t t o  r t t g g i o l i :  t ' l t t ' l t t  t t ' , r t ' i t t
' ,  i r r r ' ' l l u t i t  , l t r t  l r i l : t r r s i  s t r l l r t  t t ' i r r r l t  r i l l ' t t r i t u t i r :  f i n r t i t t t . s .
, .  t ,  l l t t . i l ( 1 . \ ,
' i  
. r , : , , , 1 1 , ' .  1 ' i - 1 r r ' l t , r  i t l l r t : ( ' l l o l i l .  r l o l t l l i t t l l t o  l l r t s r t t t i  5 l l  r l l ( ' t l -
- , l , l i  , l i  r r r r  1 r r ' ( ) g l i u n r n i r  r k ' g l i  s t r r r l i  r l i  . \ r t l r i t e l l t t t ' u .  r ' l t e
' ' , r r , ,  i r r r r ' l r t  i r l l , '  r l o n r i r r t r l r '  . t t  c r r i  c i  : l i t t t t t r t  c t t t t l ' l ' o t t l t t t t t l o :
, 1 , , r , ' l i r  r ' ( ' n r l i r l i r r r  r l c l  l ) r ' o g ( ' l t o  r l i  t t r r ' l t i t e t l t t t ' r t .  r ' o l l l e
r n  I l r o r ' r ' - \ ( )  ( ' o n l l l l t ' r . , r .  r ' l t r '  r i i t  t t ' t t s t t t i , s , s i ( t i l e  c  n t = i r t -
: , , - t i , , r r l  r L ' l l i r  l r i r : t n i s r i l r i l i t i r  t r l t ' l l a  r t t z i o t t t t l i l i  i ' r ' t ' r r -
I  , - r r r , l i ,  r l , ' l  1 r r ' , ) g ( ' l l ( ) . i  r l r ' l i r t i . , ' ( ' ( ' o n l ( ' l l t t  i l l t o  i l t  c t t i  l i t
, r , '  , r - - u n r r '  u n  I ' u o l o  r ' : s t ' r t z i a l t '  ( r ' t ' r l i  l r '  l r i t l ' o l t '  r l i  ( , i r r -
-  l ' , , ,  - ,  l l , ' .  i r  l ) i r t ' t i t ' r ' r l t r l  l i r r , r t r r  r l i  ( i i t r s r ' 1 r 1 r t ' S i t t t t o l t i  . t r l
l ' : , ,  r , r n l n r i r , l t l  c t n l l ' ( )  : l o r i c o  r l i  l ) t r l t r r r t o :  " l t '  t t l o l i r t r -
'  :  l r ' . l  l , n i r ' 1 r , , , 1 , ' r  ( ) n ( )  ( ' s : ( ' r ' r '  r l i c i l r i l i .  t r l l r r  l ) a t ' i  ( ' o t r  r ; r r t ' l l e
-  
. ,  I l I
\  , : ' n ' .  , 1 r  r l u r , - l t  l ) t ' ( ' n t ( ' : : ( ' .  l r o  i l r r l l o s l i l l o  l t r  r l i r l t r t l i c t r
, - ,  u , r . z i r r r r r ' :  , l r , ' - i  i ' - r o l t i t  i n  ( l l l ( ' s l i  r r l t i r r r i  t l l l t i  i l t  I ' ( ' -
.  r ,  r ,  n l i l  , l , , l  l l t t t t t t t t t t , t t l o t t ' .  l i t r o t ' t u t t k l  r t t  I t l o l l l t l l l ( ' t l l i
,  r r r , , l i - r r r r l t i  o  l i r r t ( ' n r ( ' n l c  r l t g r i t r l t t l i .  P t r  t l t r l ) ( ) l ' t t t ' ( '
- ,  
' 1 , ,  
, l r  r i - ,  o - t t ' l r z i o r r t  r ' l r r '  P r t t ' l i s : t '  t l t t  t t t t i t  l ( ' l l l l t ' i t  r l r ' l l e
-  : ,  '  , , l i l i ,  i , ,  i r l l t ' o t t t i t l o .  l ) i u ' i r l l r ' l i t r t t t ' l l 1 ( ' i t  ( 1 t t t ' s l i t  ( ) l ) ( ' t ' t l -
' ' r  '  ,  ,  r l r  r , ' r ' - i  , ' , , n  l , l : l ( ' r s ( )  : ( ' ( ) l t o .  l i l t ' r t i t r ' ( )  i l g l i  : l t t r l t ' l t l i
I r  r r l , . r i r r r , , r r t i  i r r c l r i t t t t o r r i c i  r l i r . l t t r l i i u ' r ' .  t c e l t i  l ) ( ' l ' l l l l t t
. /  .  ' , ,  I  t ,  ; 1 1 s  , i i  1 , t , ) g r ' l l ( ) .  . \ l l t ' i t v t ' t ' - t )  ( l l t ( ' s l o : l t t r l i o  t ' . t i  t l t ' -
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